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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
Destinos.—Orden de 6 de mayo de 1941 por la que se
destina a la Comandancia Naval de Canarias al Co
mandante de Artillería D. Félix Bordes Martín.—
Página 988.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
seensos.—Orden de 8 de mayo de 1941 por la que se
dispone el ascenso al empleo inmediato de los Capi
tanes de Infantería de Marina que se relacionan.—
Página 988.
Otra de 8 de mayo de 1941 por la que se dispone
el ascenso al empleo inmediato del Teniente de In
fantería de ' Marina D. Ramón Rehollar Fernández.
' Página 988. •
Destinos.--Orden de 8 de mayo de 1941 por la que




Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado.—Orden de
de mayo de 1941 por la que pasa al Cuerpo Gene
ral el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares deElectricidad y Torpedos D. José Fernández Gómez.
Página 988.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuer
no General el Oficial segundo de Electricidad yTorpedos D. Bernardino Cruz Rey.—Página 989.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuer
po de Oficinas el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares- de Oficinas y Archivos D. Santiago SánchezPérez.—Página 989.
Vuelta• a activo e ingreso' en Cuerpo Patentado.—Órden:de • 6 de mayo de • 1941 por la que pasa al Cuerpode Máquinas a D. Julián Reynaldo Haro.—Página 989.
Palle a Cuerpo Patentado. Orden de 16 de mayo de1941 por la que pasa al Cuerpo General el Oficialsegundo de Electricidad y Torpedos D. Antonio Balfilo Carballo.—Página 989.
ARINA
Pase a Cuerpo Patenlado.—Orden de 6 de mayo de
1941 por la que pasa al Cuerpo General el Oficial
segundo de Electricidad y Torpedos D. Francisco Ji
ménez Palacios.—Página 989.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuer
po General el Oficial segundo Naval D. Aurelio Me
diavilla Lloren te.—Página 989.
ASCCil.80 y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de
6 de mayo. de 1941 por la que pasa al Cuerpo de(Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
Antonio Serrano del Pino.—Páginas 989 y 990.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 6 de mayo
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales
el Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Juan
ISanz Pérez.—Página 990.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuer
po de 'Suboficiales el Oficial tercero Naval D. Miguel
Alba Martínez.—Página 990.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuer
po de iSuboficiales el Oficial segundo Naval D. José
Vázquez Penedo.—Página 990.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuer
po de 'Suboficiales el Auxiliar primero Naval don
Francisco Pérez Gilabert.—Página 990.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuer
po de ¡Suboficiales el Auxiliar primero de ArtilleríaD. José González Galea.—Páginas 990 y 991,
Reingreso y pase al Cuerpo de Suboficiates.—Orden de6 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuerpo de'Suboficiales el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. José Vicente Frantz.—Página 991.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos.--Orden de 7 de mayo de 1941 por la que sedesttna al Capitán Maquinista D. Manuel GolpeMosquera y al Teniente Maquinista D. Vicente Santamaría Baldo.—Página 991.
•
SERVICIO DE INTENDENCIA
Destinos. Orden de 7 de mayo de 1941 por la que sedestina al personal del Cuerpo de Intendencia quefigura en la relación que empieza con el TenienteCoronel D. Ulpiano Fernández-Pintado y - Ca-macho ytermina con el Teniente D. Manuel Forero García.—1Páginas 991 y 992.
ANUNCIOS PARTICULARES
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oinnmErs
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destinos.—Se dispone cese en la situación de "re
emplazo pQr enfermo" y vuelta a la situación de
"actividad", el Comandante de Artillería de la Ar
mada D. Félix Bordes Martín, quien pasará desti
nado a las órdenes del Comandante Naval de Ca
narias como Jefe de Tos Serviicios de Artillería.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Para cubrir vacantes reglamentarias,
ascienden al empleo inmediato, con antigüedad de
6 del mes actual y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, los Capitanes de Infantería
de Marinzt que a continuación se relacionan :
D. Arturo Hernández Gómez.
D. Ricardo Pita y de- Ponte.
D. Arturo Cañas Conesa.
D. Luis Pérez Manso.
Madrid, S de mayo de 1941.
MORENO
•
Ascensos.—Para cubrir vacante reglamentaria,
asciende al empleo inmediato, con antigüedad del
día primero del mes actual y efectos administrati
vos a partir de la misma fecha, el Teniente de In
fantería de Marina D. Ramón Rebollar Fernández,
siendo escalafonado a continuación del Capitán don
Pedro Gómez Martínez.
Madrid, 8 de mayo de 1941.
•••
MORENO
Destinos.—Se dispone pasen a los destinos que se expresan el personal de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona:
DESTINO ACTUAL




D. Arturo Hernández Gómez... • 4. • • • • • • • • • • • •
Tercio de Levante... ... • • • D. Ricardo Pita y de Ponte... • • • • •
Escuela Naval Militar. ... • • • Arturo Cañas Conesa... ••• • • • • •
Escuela Naval Militar. ... • • • D. Luis Pérez Manso ...... • • • • • • • •
CAPITAN
Batallón del Ministerio... ... D. Ramón Rebollar Fernández... • • •
• • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
DESTINO
QUE SE LE CONFIERE





... Inspección General del
Cuerpo.




'Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado. Com
prendido el Oficial primero del Cuerpo de
Auxilia
res de Electricidad y Torpedos D. José Fernández
Gómez, en el artículo i.o de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se le
MORENO
promueve al empleo de Jefe en su Cuerpo e ingre
sa COMO- Capitán de Corbeta en la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General, con antigüedad de
25 de noviembre ,de 1940 y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente; escalafonán
doge ientre D. Francisco García Espiau y D. Fran
cisco Escudier Granera.
Madrid, 6 de mayo de 194.L. MORENO
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Ascenso y tase a Cucrpo Patentado.—Como coal
prendido en el artículo 3.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo ,de Oficial segundo de Electrici
dad y Torpedos al tercero D. Bernardino Cruz
Rey, con antigüedad .de 25 de noviembre de 1940;
y por hallarse comprendido en el apartado a) del
artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuer
po General de la Armada, con la categoría de Al
férez de Navío, con antigüedad de esta última fe
cha y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan corres
ponderle; escalafonándose entre los de su igual em
pleo D. Antonio Martín Gomá y D. Miguel Mata
Fernández.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado.—Com
prendido el Oficial primero del Cuerpo de A,uxilia
res de Oficinas y Archivos D. Santiago Sánchez
Pérez, en -el artículo 8.° con relación al 1.° de la
Ley de 30 de ,diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), se le promueve al empleo de Jefe en di
cho Cuerpo, e ingresa como Archivero, asimilado
a Comandante, en el Cuerpo Patentado de Oficinas,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente; escalafonándose a continuación del de igual
empleo D. Ricardo Gallardo Marín.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Vueltaa'activo e ingreso en. Cuéopo Patentado.—
Se concede la vuelta a activo, con el empleo de
primer Maquinista, y antigüedad a todos los efectos
de 21 de marzo de 1939, al Maquinista, retirado
extraordinario, D. Julián Reynaldo Haro, que co
mo comprendido en el apartado b) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), ingresa en la Primera Sección
del Cuerpo de Maquinistas, con el empleo de Te
niente, y antigüedad de 25 de noviembre de 1940,
con efectos administrativos á partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin Vierjuicio 'de los beneficios
económicos 'determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle; esicalafonándose detrás cl.el 'de igual empleo
D. Venancio Ouintanillá Martínez.
Madrid, 6 de mayo de 1041. _
MORENO
Pase a Cuerpo Patentado. Como comprendido
en el apartado a) del artículo 25 'transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo General de - la Armada, con
la categoría de 'Alférez de Navío, el Oficial segun
do de Electricidad y Torpedos D. Antonio Balifio
Carballo, con antigüedad de 25 de noviembre de
I94p y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en .el artículo 31 de la ci
tada Ley de 25 de noviembre último que puedan
corresponderle; escalafonándose entre los de igual
empleo D. Francisco Jiménez Palacios y D. Tomás
Gómez Fernández.
'Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado a) del ar
ticulo 25 transitorio ,de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Alférez
de Navío, el Oficial segundo de Electricidad y Tor
pedos D. Francisco Jiménez Palacios, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940 y efectos adminis
trativos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31 de la citada Ley de 25 de no
viembre' último que puedan corresponderle; escala
fonándose entre los .de su igual empleo D. Salvador
Querolt Batlle y D. Tomás Gómez Fernández.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado a) del ar
tículo 25 transitorio :de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Alférez
de Navío, el Oficial segundo Naval D. Aurelio Me
diavilla Llorente, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940 y efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de la citada Ley de 25 de noviembre último que
puedan cdrresponderle escalafonábelOse 'entre los
de su igual empleo D. José Sanmartín- Freire y don
Salvador Querolt Batlle.
Madrid, 6 ele. mayo de 1941.
MORENO
Ascensb 4v tase al Cuerpo de Suboficiales.—Por
contar con los seis arios de efectividad en_ su actual
empleo, que determina el artículo 5.° de la Ley de
'30 de diciembre del afid último (13. O. núm. 8
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de 1941), el Auxiliar segundo de .iláquinas, en situación de "servicios de tierra", D. Antonio Se
rrano del Pino, se le promueve al empleo de Auxi
liar primero del mismo Cuerpo, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940; y por hallarse comprendido en el apartado f) del artículo 25 transitoriode la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
_mero 280), ingresa como Mecánico primero, gradua
do de Alférez de Fragata, en el Cuerpo de Subofi
ciales, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 transitorio'
la mencionada Ley que puedan corresponderle; es
alafonándose entre los .de ssu igual empleo don
Francisco Casanovas Sueiras y D. Salvador Mon
tañez Suárez, de acuerdo con lo prevenido en el
apartado I)) del artículo 26, también transitorio, de
la misma y sin derecho a posterior ascenso, con
arreglo a lo que dispone el artículo io de la Ley
de 30 de diciembre del pasado año, citada en pri
mer término.
-Aladrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.----Cumo com
prendido en el apartado e) del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL núm. 280), pasa a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Escribiente Mayor, el Ofi
cial tercero de Oficinas y Archivos D. Juan Sanz
Pérez, con antigüedad de 25 de noviembre del año
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
econiómicos determinados en el artículo 31 de la
misma Ley que puedan corresponderle; debiendo de
escalafonarse entre los de igual empleo D. Ricardo
Manteca Algar y D. Ricardo Jiménez Revenga.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 28o), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Contramaestre Ma
yor, el Oficial tercero Naval D. Miguel Alba Mar
tínez, con antigüedad de 25 de noviembre del año
último y efectos administrativos a partir de de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de la
misma Ley que puedan corresponderle; escalafo
nándose entre D. Domingo Fernández Domínguez y
D. José María Espigado de Vicente.
Madrid. 6 de mayo de 1941.
MORENO
I\ Cunero 10 .
,Pasc al Cuerpo -de Suboficiales. Por contar
con los seis años- de efectividad en su actual cm
'pico, que determina el .artículo 5.0 de la Ley de
30 .de_ diciembre de 1940 (D. O. número 8, de1941) el Auxiliar segundo Naval D.. José VázquezPenedo, se le promueve al empleo de Auxiliar pri
mero 'del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 denoviembre de 1940; y por hallarse comprendido en
el apartado f) del artículo 25, transitorio, de la Leyde 25 'de noviembre de 1940 (D. O. núm. 28o), se
dispone, asimismo, pase a formar parte del Cuer
po de Suboficiales como Contramaestre primero, graduado de Alférez ide Fragata, con antigüedad de 25de noviembre del año último y efectos administrativos a partir de 1.1-' de diciembre siguiente, sin perjuicio ,de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31• de esta útima Ley que puedan corres
ponderle, escalafonándose entre los de su igual .em
peo D. Ismael González Blanco y D. Salvador Bae
za Cuevas.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 4.°de la Ley .de 30 de ,diciembre de 1940 (D. a nú
mero 8 de 1941), el Auxiliar primero Naval don
Francisco Pérez Gilabert, se le promueve al empleo
de Oficial tercero del mismo Cuerpo, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940; y por hallarse
comprendida en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), se dispone asimismo pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Con
tramaestre Mayor, con antigüedad de 25 de noviem
bre del año último y efectos administrativas de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Ley que puedan corresponderle; es
calafonándose entre los de su igual empleo D. Jo
sé María Espigado de Vicente y D. Juan Bautista
Montiel Fuentes.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
último (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, corno Condestable primero,
graduado de Alférez de Fragata, el AUxiliar pri
mero de Artillería, en situación de "servicios de
tierra", D. José González Galea, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administra
tivos a partir de 1.° de' diciembre siguiente, sin per
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juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31 transitorio de la mencionada Ley; es
calafonándose delante del de igual empleo D. Juan
Martínez Jaén 'y con deredho a ascender por una
sola vez, cuando reglamentariamente le correspon
da, de acuerdo con lo prevenido en el artículo io
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941).
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Reingreso y pase al, Cueirpo de Suboficiales.-1
En virtud de expediente incoado al efecto, queda
anulada la Orden ministerial de 7 de febrero últi
mo (D. O. núm. 38), en la que se disponía el pase
a la situación de "retirado" del Auxiliar primero
de Oficinas y Archivos D. José Vicente Frantz,
quien, como comprendido en el artículo 6.° de la
Ley de 30 de diciembre .de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), asciende a Oficial tercero del mismo
Cuerpo, con antigüedad, a todos los efectos, de 17
de marzo de 1939; y con arreglo a lo prevenido
en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo de Suboficiales, como Escri
biente Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de. 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan corres
ponderle; escalafonándosp entre los de igual em
pleo D. Francisco Láa Iglesias y D. Juan Uceda
Sánchez.
Madrid, 6 de mayo de 1941.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Capitán Maquinista
D. Manuel Golpe Mosquera y Teniente del mismo
Cuerpo D. Vicente Santamaría Baldo cesen en la
situación de "disponibles forzosos" en que se en
cuentran y pasen a disposición del Comadante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena
para embarcar en la Segunda Flotilla de Destruc
tores.
Madrid, 7 de mayo de 1941.
rnRENO
Servicio de Intendencia.
Dcstinos.—Se dispone los siguientes cambios dé
destinos en el personal del Cuerpo de Intendencia
de la Armada que a continuación se expresan:
Teniente Corohel D. Ulpiano Fernández-Pintado•
y Camacho.—Segundo Jefe y Secretario de la Je
fatura Superior de Contabilidad, sin desatender su
destino actual de Jefe del Negociado de Créditos y
Presupuestos.
Teniente Coronel D. Jaime Salvá Riera.—Segun
do Jefe de la Ordenación Central de Pagos y Jefe
del Negociado de Contabilidad de la misma, cesan
do en el destino de Jefe del Servicio de Intenden
cia de Baleares.
Comandante D. Pedro Mota Vario. Jefe del Ne
gociado de Haberes de la Jefatura Superior de Con
tabilidad, cesando en el .destino de Jefe del Nego
ciado de Contabilidad de la Ordenación Central de
Pagos.
Comandante D. José Luis Montalvo y García
Camba.—,Secretario de la Ordenación Central de
Pagos, cesando en el destino de Jefe del Servicio de
Intendencia de Canarias.
Comandante D. Raimundo Fidel Martínez y Gó
mez de Pila.—A las órdenes del 'Sr. Comandante
Naval de Baleares, cesando en el destino de Jefe
del Servicio de Intendencia de Sevilla.
Comandante D. José R. de Vizcarrondo y Mar
tínez.—A las órdenes del Sr. Comandante Naval
de 'Canarias, cesando en el destino de Jefe del Ser
vicio de Intendencia de Málaga y Melilla.
Capitán honorario D. Francisco Javier Goñi Hui
ci.—Pasa a desempeñar interinamente la Jefatura
del Servicio de Intendencia de Sevilla y Huelva.
Capitán D. Miguel Portolés Traín.—A las órde
nes del Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de El Ferrol Idel Caudillo, cesando en el
destino de Habilitado del crucero Almirante Cervera.
Capitán D. Miguel López Martínez.—A. las ór
denes del Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, cesando en el aestino de Au
xiliar del Negociado de Transportes de la Jefatura
del Servicio de Intendencia.
Capitán D. José Fernández Truchaud.—Habilita
do del crucero Almirante Cervera, cesando en el
destino de Jefe del Servicio de Intendencia de
Mahón.
Capitán D. Luis Velasco Romero. jefe del Ser
vicio de Intendencia de Mahón, cesando en el des
tino de Habilitado del buque-escuela Juan Sebastián
dc
Teniente D. Manuel Forero García. Pasa a des
eínpefiar el destino de Habilitado del buque-escuelaJuan Seba,s-tián de Elcano.
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Las Habilitaciones de Málaga v Melilla se cu
Lrirán con el personal que designe el Sr. Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cádiz.
\Iadrid, 7 de mayo de 1941.
MORENO
ANUNCIOS PARTICULARES
Necesitando adquirir la Marina pintura gris y
blanca para los buques de la Escuadra, se admiti
rán ofertas en l'pública concurrencia" el día 19 del'
Número 107.
actual, durante inedia hora (de nueve y media a
diez), en el Negociado de Adquisiciones de la Je
fatura de Servicios de Intendencia del Ministerio
.de Marina. Los pliegos de condiciones se encontra
rán de manifiesto en la Biblioteca del citado Mi
ni1sterio todos los días laborables, de diez a una.
Madrid 7 de mayo de 1941.—El jefe del Nego
c¡ado de Adquisiciones, Pedro García de León iz.





Calefacción eléctrica. :-: Hornos para pan y
Pastelería. :-: Especialidad en hornos para




Teléfono 3245. N Talleres: Pigna te lli 43 interior-Teléfono, 4032
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«LA SULTANA»





Edilicio de nueva planta.
Teléfono y aguas corrientes en to
das las habitaciones.—Baflos.—Ca







COMPRA-VENTA DE GANADO MIRAR
MENDEZ NUÑEZ, 38, 2.° derecha.
Z _A. IZ .A. 0- O .A.
AsmATI(os, euradréis. vu. esttro
usando loseigarrillos, polvos o papeles









A. Guerra y Piorno
Imprenta-Papelería.
JOSE ANTONIO, 6, 11 y 32







HIJO DE BIAS NAVARRO
Fábrica de licores y jarabes.




SUCESOR DE ANTONIO FORNES
FABRICA DE PEINES
Especialidad en clases finas.
Camino Real de Madrid, 542.
VALENCIA















La Perla del Turia... • • • • • • • • •
Francisco Alfonso Badía. • • • 1111• • • •
Domingo Riera. ... ••• • • • • • • • • •
José Villar Rivera... • • • • • • • • • • • •
Emilio Olmos... ... • • • • • • • • • • • •
Mariano Olmos Paredes. • • • • • • • • •
Carlos Bas Ortolá. • • • • • • • •
Mariano Pons Navarro... • • • • • • • • •
Vicente Solvés Vicente... • • • • • • • • •
Vicente Bartual Bartual. • • 111 • • • • • •
Ramón Mareo Nebot. • • • • • • • • •
Francisco Soriano Navaión.
Doroteo Villanueva Torciera...








Antonio Pesqueira. • • • • • •
Miguel Martínez Márquez... • • • • • •
Casa.s Llorens... ••• • • •
Federico Andriana García... ••• • • •
Joaquín Sánchez Vicent. • • • • •
José Liern Rodrigo... ... ••• • • •











-Svinos••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • •
• • • • • •






Fábrica de joyas... ...
Fábrica de efectos militare
Fábrica de joyas y bisuterf
Fábrica de muebles...
••• •••
Comercio de tejidos... ••• •••
Artículos de piel... ... ••• •••
Máquinas de coser... ••• •••
...
Trajes de militar y paisano...
Transportes.

















• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •






Av. Dr. Gómez Ferrer, 12. (Sedavi.)
Calvo Sotelo, 47. (Alfafar.)
Guillén de Castro, 131.
Bailén, 20.
Guillén de Castro, 135.
Gabriel Miró, 34.
Pie de la Cruz, 19, 3.°
Gabriel Miró, 26.
Guerrero, 8.
Av. María Cristina, 11.
Maestro Gozalvo, 12.
Antonio Suárez, 15.
Convento Santa Clara, 7.




Fábrica de limpiabarros, pasillos y
carpets de coco y esparto.-Alfom
bras de terciopelo y yute.-Espar
tos macerados e hilados.




VDA. DE 1. MARTINEZ PENALVA
Fábrica de alfombras y tapices
de yute y lana.
CREVILLENTE
(Alicante.)
Fábrica de ladrillos y tejas de
Mellado y Bayarrí
MARQUES DE SOTELO, 9
Teléfono:






















ÁRTEAkI0 MART1N SANTOS ULTRAMARINOS
MARCIANOCENTRO DE CASTILLA
Ultramarinos, vinos y cafés.
CASTILLA, 116.-Triana
SEVILLA




ácio de la Prensa
